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ABSTRAK 
Akhmad Naufal. NIM 07460841. PENGELOLAAN KELAS OLEH GURU 
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN BIOLOGI 
POKOK BAHASAN VIRUS PADA SISWA KELAS X MA NEGERI 
KARANGAMPEL KABUPATEN INDRAMAYU. Skripsi. Cirebon: Fakultas 
Tarbiyah, Tadris IPA-Biologi, Institut Agama Islam Negeri, Juli 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
antara kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II pada konsep virus. Mengetahui 
perbandingan pengelolaan kelas oleh guru terhadap hasil belajar. Serta untuk 
mengetahui respon siswa berkaitan dengan penerapan pengelolaan kelas terhadap  
hasil belajar biologi siswa pada pokok bahasan virus di MA Negeri Karangampel 
Pengelolaan kelas merupakan usaha sadar, untuk mengatur kegiatan proses 
belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan 
bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, tempat 
duduk siswa, mewujudkan situasi/kondisi proses belajar mengajar dan pengaturan, 
waktu, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MA Negeri 
Karangampel dengan sampel 2 kelas yaitu kelas X.D (kelas Eksperimen I) dan 
kelas X.E (kelas eksperimen II) dimana masing masing kelas berjumlah 32 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah test dan angket. Sedangkan 
teknik analisis datanya menggunakan uji prasyarat yaitu dengan menggunakan uji 
Normalitas, Uji Homogenitas, Uji Gain dan Uji Hipotesis.  
Hasil penelitian ini menunjukan berdasarkan uji Mann-Whitney diketahui 
Mean Rank kelas eksperimen I mengalami peningkatan dari 15,48 menjadi 43,52. 
Hasil signifikansinya (Sig. 2-tailed) adalah 0,000 dengan probabilitas < 0,05. Jika 
di bandingkan maka nilainya lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Maka ini berarti 
terdapat peningkatan hasil belajar  siswa yang signifikan setelah dilakukan 
pengelolaan kelas, dan pada kelas eksperimen II  berdasarkan uji Mann-Whitney 
diketahui Mean Rank mengalami peningkatan dari 17, 91 menjadi 41, 09Hasil 
signifikansinya (Sig. 2-tailed) adalah 0,000 dengan probabilitas < 0,05. Jika di 
bandingkan maka nilainya lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Maka ini berarti 
terdapat peningkatan hasil belajar  siswa yang signifikan pada kelas eksperimen 
II. Dari hasil penelitian terdapat perbedaan antara kelas eksperimen I dengan kelas 
eksperimen II  berdasarkan tabel Uji Paired Samples Test diatas diketahui Hasil 
signifikansinya (Sig. 2-tailed) adalah 0,001 dengan probabilitas < 0,05. Jika di 
bandingkan maka nilainya lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05). Maka ini berarti 
terdapat perbedaan hasil belajar  siswa yang signifikan antara kelas eksperimen I 
dengan kelas eksperimen II hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 
Sedangkan untuk respon siswa terhadap pengelolaan kelas. Dari hasil rekapitulasi 
skor angket diatas sebagian besar responden menyatakan setuju (60%). 
Berdasarkan interpretasi skor angket dapat diartikan bahwa respon siswa terhadap 
pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran biologi pokok bahasan virus di MA 
Negeri Karangampel dalam kategori cukup. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi 
kehidupan manusia serta kemajuan bangsa, sehingga maju mundurnya 
suatu bangsa dapat di lihat dari tingkat pendidikan negara itu sendiri. 
Penerapan pendidikan dalam kehidupan merupakan salah satu kekuatan 
yang dominan serta menjadi faktor penentu bagi prestasi dan 
produktifitas seseorang, kenyataan ini nampak dalam kehidupan 
masyarakat bahwa tak satupun fungsi dan kedudukan yang diperoleh 
tanpa melalui jenjang pendidikan formal. 
Pada dasarnya pendidikan merupkan interaksi antara pendidik dan 
peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa factor 
yang yang dapat mempengaruhi pencapaian pendidikan diantaranya adalah 
kompetensi pendidik (guru). Dalam undang-undang republic Indonesia 
nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa 
“kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku 
yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan”.  
Peranan guru sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa, maka guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar 
yang efektif dan akan mampu mengelola kelas. Karena kelas merupakan 
1 
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lingkungan belajar serta merupakan suatu aspek dari lingkungan sekolah 
yang perlu diorganisir. Lingkungan ini perlu diatur dan diawasi agar 
kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. 
Lingkungan yang baik ialah yang bersifat menantang dan merangsang 
siswa untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai 
hasil belajar yang diharapkan. 
Pengelolaan kelas adalah semua upaya dan tindakan guru 
membina, memobilisasi, dan menggunakan sumber daya kelas secara 
optimal, selektif dan efektif untuk menciptakan kondisi atau 
menyelesaikan problema kelas agar proses belajar mengajar dapat 
berlangsung dengan baik. 
Dalam kenyataan dunia pendidikan sekarang ini masih banyak 
guru yang tidak menggunakan pengelolaan kelas dalam menyampaikan 
materi pembelajaran. Materi biologi biasanya rumit dan susah di tangkap 
oleh siswa. Di sinilah peran guru agar menggunakan pengelolaan kelas 
diantaranya meliputi Pengaturan perabot kelas, Penggunaan sarana belajar, 
Penggunaan alat peraga, Pengaturan pajangan kelas, Pengaturan tempat 
duduk, Siswa, Pengelompokkan siswa dll, untuk mempermudah 
menyampaikan materi kepada siswa dan siswa pun mengalami kemudahan 
dalam menangkap materi yang diajarkan.  
Berdasarkan informasi dari guru biologi kelas X MA Negeri 
Karangampel Kabupaten Indramayu yakni Ibu Titin, S.Pd pembelajaran 
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biologi umumnya disampaikan dengan cara ceramah, dan guru tidak 
pernah memaksimalkan perabotan yang ada di ruang kelas, konsep-konsep 
yang disampaikan masih kurang dipahami oleh siswa hal ini dapat dilihat 
dari nilai ulangan harian siswa pada pokok bahasan virus dengan 
memperoleh nilai rata-rata 54,00 pada tahun ajaran 2009-2010, dengan ini 
dapat disimpulkan bahwa pokok bahasan virus ini cukup sulit karena 
masih banyak siswa yang belum memperoleh nilai KKM (kriteria 
ketuntasan minimal) yaitu 60,00. 
Berdasarkan hal tersebut maka dianggap penting bagi peneliti 
untuk mengadakan penelitian  “pengelolaan kelas oleh guru terhadap hasil 
belajar siswa pada pelajaran biologi pokok bahasan virus pada siswa kelas 
X MA Negeri Karangampel Kabupten Inderamayu”. 
 
B. Permusan Masalah  
1. Identifikasi masalah 
a. Wilayah kajian  
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah kompetensi guru 
b. Pendekatan penelitian  
Pendekatan penelitian yaitu pendekatan empirik yaitu data yang 
diperoleh langsung pada objek penelitian di kelas X MA Negeri 
Karangampel Kabupaten Indramayu. 
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c. Jenis masalah  
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah perbandingan yaitu 
membandingkan pengelolan kelas oleh guru terhadap hasil belajar 
siswa. 
2. Batasan Masalah 
a. Pengelolaan kelas yang dimaksud adalah sebagai usaha guru untuk 
mengatur siswa dan ruang kelas agar kegiatan belajar mengajar 
berlangsung menarik dan menyenangkan, meliputi : pengaturan 
perabot kelas, sarana belajar, alat peraga, pajangan kelas, tempat 
duduk siswa, dan pengelompokkan siswa.  
b. Hasil  belajar yang dimaksud adalah hasil belajar aspek kognitif 
siswa dengan menggunakan tes tulis pada pokok bahasan virus. 
3. Pertanyaan Penelitian  
a. Bagaimana pengelolaan kelas oleh guru terhadap hasil belajar 
siswa pada pokok bahasan virus? 
b. Bagaimana perbandingan pengelolaan kelas oleh guru pada kelas 
eksperimen I dan II terhadap hasil belajar biologi pada pokok 
bahasan virus? 
c. Bagaimana respon siswa terhadap pengelolaan kelas dalam proses 
pembelajaran biologi pokok bahasan virus? 
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C. Tujuan penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang :  
1) Pengelolaan kelas oleh guru terhadap hasil belajar siswa pada 
pokok bahasan virus. 
2) Perbandingan pengelolaan kelas oleh guru pada kelas eksperimen I 
dan II terhadap hasil belajar biologi pada pokok bahasan virus. 
3) Respon siswa terhadap pengelolaan kelas dalam proses 
pembelajaran 
 
D. Manfaat penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 
1. Guru Biologi, untuk menggunakan dan meningkatkan pengelolaan 
kelas agar tercipta kondisi belajar yang nyaman dan  siswa memahami 
materi pelajaran biologi yang akan diajarkan. 
2. Kepala sekolah 
Agar lebih memperhatikan dan mengawasi kinerja para guru agar 
menggunakan pengelolaan kelas dalam menyampaikan materi 
pelajaran kepada siswa. 
3. Bagi peneliti 
Dapat mengetahui perbandingan pengolahan kelas terhadap hasil 
belajar siswa. 
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E. Kerangka pemikiran   
Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru dengan baik, sedikit 
banyaknya akan mempengaruhi hasil belajar siswa tinggi rendahnya 
hasil belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengelolaan kelas 
yang dilakukan oleh guru tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor 
lain diluar dari pengelolaan kelas.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas  terhadap 
tingkat hasil belajar siswa tersebut dilihat dari diri siswa sendiri 
(individu siswa) diantranya adalah  1) Kesadaran dari dalam diri siswa 
untuk belajar atau dengan kata lain motivasi siswa (motivasi internal) 
untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi motivasi atau kemaun 
siswa untuk belajar merupakan modal utama untuk mencapai hasil yang 
optimal. 2) Inteligensi yang dimiliki oleh tiap siswa yang berbeda-beda. 
Maksudnya adalah kemampuan siswa menerima materi pelajaran pada 
setiap individu siswa berbeda-beda, ada siswa yang membutuhkan waktu 
singkat untuk menerima pelajaran dan ada siswa yang membutuhkan 
waktu lebih untuk menyerap materi pelajaran. 3) Perhatian siswa 
terhadap pelajaran yang diberikan guru atau kesenangan siswa terhadap 
bahan pelajaran yang diajarkan berbeda-beda. Setiap siswa memiliki 
perhatian yang berbeda-beda terhadap pelajaran yang diberikan guru dan 
apakh materi tersebut di sukai oleh sebagain murid dan murid lainnya 
tidak menyukainya.4) Masalah yang dihadapi siswa di dalam keluarga. 
Masalah di lingkuangan siswa juga mempengaruhi diantaranya adalah 
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masalah keluarga, jika terdapat masalah dalam keluarga seorang siswa 
maka dia akan memperhatikan materi yang diajarkan karena pikirannya 
terbagi oleh maslah keluarganya tersebut. 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (terikat) 
dan variabel Y (bebas). variabel X dalam penelitian ini adalah 
pengelolaan kelas oleh guru. Sedangakan variabel Y adalah hasil belajar 
siswa pada pokok bahasan virus.  
Pada penelitian ini diambil dua kelas yaitu kelas eksperimen I dan 
kelas eksperimen II. Masing-masing kelas  diberikan pembelajaran 
pokok bahasan virus. Selanjutnya masing-masing kelas diberikan tes 
awal (pre test) dari hasil pretest di analisis hasilnya, untuk kelas 
eksperimen I diberikan perlakuan berupa pengelolaan kelas secara 
naksimal sedangkan pada kelas eksperimen II menggunakan pengelolaan 
kelas standar. Setelah pemberian perlakuan selesai kelas eksperimen I 
dan kelas eksperimen II diberikan tes akhir (post test) yang bertujuan 
untuk mengetahui hasil belajar siswa. Pada kelas eksperimen I 
disebarkan angket untuk mengetahui respon siswa terhadap pengelolaan 
kelas. Penjelasannya dapat dilihat pada bagain dibawah ini : 
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Kurikulum 
PBM  
Kelas eksperimen I  Kelas eksperimen II 
Pre test  Pre test  
Pengelolaan kelas 
secara maksimal  
Pengelolaan kelas 
standar   
Post test  Post test  
Hasil belajar  
Angket  
Gambar 1 Bagan kerangka pemikiran  
Pokok bahasan virus  
Mendeskripsikan ciri-ciri dan replikasi 
dan peran virus dalam kehidupan 
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F. Hipotesis  
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan alam 
bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2007:96) 
Ha : Ada perbedaan  yang signifikan antara pengelolaan kelas 
maksimal dan pengelolaan kelas yang standar terhadap hasil belajar 
siswa pada pokok bahasan virus. 
Ho : Tidak ada Ada perbedaan  yang signifikan antara pengelolaan 
kelas maksimal dan pengelolaan kelas yang standar terhadap hasil 
belajar siswa pada pokok bahasan virus 
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